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PENGEMBANGAN BUKU PRAKTIKUM FISIKA BERBASIS OPEN 
ENDED PROBLEM UNTUK SISWA SMA N 1 BANGUNTAPAN KELAS 
XI PADA POKOK BAHASAN ELASTISITAS DAN GERAK HARMONIK 
Andik Setiawan 
12690002 
 
INTISARI 
Peneltian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kualitas buku praktikum fisika 
untuk siswa kelas XI SMA N 1 Banguntapan pada pokok bahasan elastisitas dan 
gerak harmonik 2) mengetahui keterlaksanaan buku praktikum fisika untuk siswa 
kelas XI SMA N 1 Banguntapan pada pokok bahasan elastisitas dan gerak harmonik 
3) mengetahui respon siswa terhadap buku praktikum fisika untuk siswa kelas XI 
SMA N 1 Banguntapan pada pokok bahasan elastisitas dan gerak harmonik. 
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). 
Pengembangan ini dilakukan dengan mengacu pada model prosedural. Prosedur 
penelitian pengembangan ini berdasarkan model 4-D yang meliputi 4 langkah 
utama yaitu 1) Define 2) Design 3) Develop 4) Dissaminate. Penelitian ini 
dilakukan sampai pada tahap Develop pada langkah uji pengembangan. Instrumen 
penelitian berupa lembar validasi, lembar penilaian, angket respon siswa dan 
lembar keterlaksanaan produk. Penilaian kualitas produk menggunakan skala Likert 
dengan 4 skala yang dibuat dalam bentuk checklist. Penilain kualitas untuk siswa 
menggunakan skala Likert yang dibuat dalam bentuk checklist. Sedangkan 
keterlaksanaan produk menggunakan lembar deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah buku praktikum fisika untuk siswa kelas XI 
SMA N 1 Banguntapan pada pokok bahasan elastisitas dan gerak harmonik. Buku 
praktikum ini dikembangkan berdasarkan pendekatan open ended problem. 
Kualitas produk berdasarkan penilaian ahli materi memiliki kualitas sangat baik 
(SB) dengan skor 3,373 dan berdasarkan ahli media memiliki kualitas baik (B) 
dengan skor 3,24 dan guru fisika SMA/MA memiliki kualitas sangat baik (SB) 
dengan skor 3,346. Respon siswa terhadap produk pada uji produk awal memiliki 
kategori setuju dengan skor 3,171  dan uji utama memiliki kriteria sangat setuju 
dengan skor 3,415. Keterlaksanaan produk buku praktikum secara keseluruhan 
telah terlaksana, akan tetapi pada pemunculan konsep praktikum siswa masih belum 
sempurna. 
Kata Kunci : Buku Praktikum, Open Ended Problem, Elastisitas dan Gerak 
Harmonik, SMA N 1 Banguntapan 
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THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL PROPHY LEARNED BASED ON 
OPEN ENDED PROBLEM FOR STUDENTS SMA N 1 BANGUNTAPAN 
CLASS XI ON THE SUBJECT OF ELASTICITY AND HARMONIC 
MOTION 
Andik Setiawan 
12690002 
ABSTRACT 
This study aims to 1) to know the quality of physics lab for students of class 
XI SMA N 1 Banguntapan on the subject of elasticity and harmonic motion 2) to 
know the implementation of physics lab for students of class XI SMA N 1 
Banguntapan on elasticity and harmonics 3) Know the student's response to physics 
practicum book for grade XI student of SMA N 1 Banguntapan on elasticity and 
harmonics topic.  
This research is a Research and Development (R & D) research. This 
development is done by referring to the procedural model. The development 
research procedure is based on 4-D model which includes 4 main steps namely 1) 
Define 2) Design 3) Develop 4) Dissaminate. This research is done to the 
development stage in the development test step. The research instruments are 
validation sheet, assessment sheet, student response questionnaire and product 
implementation sheet. Rating of product quality using Likert scale with 4 scale 
made in the form of checklist. Quality assessment for students using Likert scale 
created in the form of checklist. While the product implementation using 
descriptive sheet.  
The result of this research is physics lab for students of class XI SMA N 1 
Banguntapan on elasticity and harmonic motion. This practicum book is developed 
based on an open ended approach. The quality of the product based on the 
assessment of material experts has excellent quality (SB) with a score of 3.373 and 
based on media expert has a good quality (B) with a score of 3.24 and high school 
physics teacher / MA has excellent quality (SB) with a score of 3.346. Student 
response to product on initial product test has category agreed with score 3,171 and 
main test has criteria strongly agree with score 3,415. The effectiveness of the 
whole practicum book product has been done, but the appearance of the student 
practicum concept is still not perfect.  
Keywords: Practicum Book, Open Ended Problem, Elasticity and Harmonic 
Motion, SMA N 1 Banguntapan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Fisika merupakan salah satu cabang ilmu sains (ilmu pengetahuan 
alam). Sains merupakan sekelompok pengetahuan tentang obyek dan fenomena 
alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penelitian para ilmuwan yang 
dilakukan dengan keterampilan bereksperimen, dengan menggunakan metode 
ilmiah. Obyek dan fenomena alam tersebut yang berada dalam keteraturan dan 
mengikuti hukum-hukum alam, melibatkan konsep-konsep yang berkaitan. Di 
samping itu, hasil kesimpulan  yang diperoleh bersifat sementara ( Poedjiadi, 
1987:12 ) 
Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan 
siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi 
yang bersumber dari dalam diri siswa, seperti minat, bakat, dan kemampuan 
dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar, maupun potensi yang ada diluar diri 
siswa, seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar, sebagai upaya untuk 
mencapai tujuan belajar tertentu (Wina Sanjaya,2008:26).  
Standar pembelajaran fisika mengisyaratkan bahwa aktivitas dalam 
pembelajaran fisika harus bersifat kritis dan kreatif serta tidak membatasi pada 
rutinitas atau belajar hafalan. Siswa harus dibuat sadar dengan kemampuan 
yang dimilikinya untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan strategi-
strategi penyelesaian masalah.  Apabila siswa diberikan soal tingkat tinggi akan 
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memunculkan sifat kreatif dan kritisnya sehingga dapat menyelesaikan masalah 
dengan berbagai strategi yang benar. Pembelajaran fisika harus dapat 
memperoleh pengetahuan, ketuntasan keterampilan, pengembangan sikap 
ilmiah dan nilai-nilai mulia dalam berbagai cara aktivitas pembelajaran. 
Kenyataan yang sering terjadi di lapangan, pendidik lebih 
mengutamakan nilai akhir siswa dibanding proses pembelajarannya dalam 
pemahaman konsep. Akibatnya, pemahaman konsep fisika siswa rendah. 
Pembelajaran fisika yang fokus terhadap proses dan hasil belajar lebih baik 
daripada pembelajaran fisika yang hanya fokus pada hasil akhir (Riska Sartika 
Dewi, 2011). Hal ini menyebabkan para siswa cenderung menghafal konsep 
tanpa memahaminya terlebih dahulu. Sehingga kemampuan pemahaman 
konsep fisika siswa rendah.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika di SMAN 1 
Banguntapan, kurikulum yang diterapkan adalah KTSP untuk kelas XI dan XII, 
sedangkan kelas X menggunakan kurikulum 2013. Didapatkan bahwasannya 
hasil belajar siswa kelas XI dari ranah kognitif, ketuntasan siswa dalam 
elastisitas dan gerak harmonis masih di bawah rata-rata. Siswa yang sudah 
memenuhi KKM yaitu sebesar 50 %, sedangkan yang 50 % sisanya masih 
dibawah KKM. Materi elastisitas dan gerak harmonik termasuk materi yang 
sulit karena diperlukan analisis yang mendalam untuk memecahkan masalah 
dalam materi tersebut. Siswa SMAN 1 Banguntapan masih kesulitan dalam 
memahami materi baik dalam bidang pemahaman konsep maupun analisis 
penyelesaian masalah. Sehingga perlu dicarikan solusi untuk meningkatkan 
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sikap kreatif dan inovatif siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep dan kemampuan pemecahan masalah. 
Berdasarkan hasil observasi laboratorium di SMAN 1 Banguntapan 
didapatkan bahwa sebagian besar materi yang dipraktikumkan masih 
menggunakan manual petunjuk penggunaan alat, diantaranya materi elastisitas 
dan gerak harmonik ini. Manual petunjuk penggunaan alat ini sebagian besar 
hanya menunjukkan langkah-langkah kegiatan saja sehingga tujuan 
pembelajaran praktikum belum terarah dan sesuai dengan tujuan praktikum. 
Selain itu ketika manual petunjuk penggunaan alat pada materi tertentu tidak 
ada maka guru membuat panduan praktikum secara dadakan sehingga tujuan 
dari praktikum kurang tercapai akibat dari kendala ini. Padahal kondisi 
kelengkapan alat dan bahan di laboratorium ini sangat mendukung untuk 
melakukan semua kegiatan praktikum. 
Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang termuat dalam kompetensi 
dasar yang ada yaitu“ menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan” 
materi elastisitas dan gerak harmonik ini semestinya diajarkan melalui kegiatan 
praktikum. 
Untuk merealisasikan pembelajaran fisika yang sesuai dengan hakikat 
fisika maka dibutuhkannya inovasi pembelajaran yaitu membuat panduan 
praktikum yang dipadukan dengan model atau pendekatan yang dapat 
memfasilitasi. Sehingga  tujuan dari praktikum ini bisa terarah dan dapat 
membantu siswa dalam menunjukkan peristiwa fisika menjadi lebih nyata dan 
mudah dipahami baik secara matematis maupun teori.  
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Salah satu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan adalah 
pendekatan open ended problem, yaitu pendekatan pembelajaran yang 
menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang 
benar lebih dari satu. Menurut Seherman dkk., (2003) problem yang 
diformulasikan memiliki multi jawaban  yang benar disebut problem tak 
lengkap atau disebut juga open ended problem atau soal terbuka. 
Suatu soal atau masalah terbuka menurut Becker dan Epstein ( dalam 
Wijaya, 2006 ) memiliki tiga kemungkinan yaitu (1) proses yang terbuka dalam 
arti soal mempunyai cara atau strategi yang berbeda dalam menemukan solusi 
yang tepat (2) Hasil akhir yang terbuka yaitu ketika soal memiliki jawaban akhir 
yang berbeda-beda; (3) Cara untuk mengembangkan yang terbuka yaitu ketika 
soal menekankan pada bagaimana siswa dapat mengembangkan soal baru 
berdasarkan soal awal yang diberikan. Melalui penerapan model ini siswa 
menemukan suatu konsep yang harus mereka pelajari melalui tahap-tahap 
proses, baik dilakukan secara individu maupun secara berkelompok (Subagia, 
2003). 
Dengan adanya paraktikum yang berbasis open ended problem ini siswa 
dapat diberikan ruang kreasi dalam ranah psikomotorik untuk melatih 
kemampuan analisis pemecahan masalah siswa. Selain itu siswa terbiasa 
dengan soal yang mempunyai banyak strategi penyelesaian sehingga proses ini 
dapat meningkatkan sikap kreatif dan inovatif dalam kemampuan konsep. 
Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk menerapkan kegiatan 
praktikum dalam proses pembelajaran agar dapat membantu siswa dalam 
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memahami peristiwa fisika yang terjadi secara langsung dan pembelajaran yang 
didapatkan oleh siswa lebih bermakna. 
Dari uraian masalah tersebut, maka peneliti memutuskan untuk 
mengangkat topik penelitian tentang “Pengembangan Buku Praktikum 
Berbasis Open Ended Problem Untuk Siswa SMA N 1 Banguntapan Kelas 
XI Pada Pokok Bahasan Elastisitas dan Gerak Harmonik”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 
masalah-masalah sebagai berikut:. 
1. Peralatan praktikum fisika yang ada di laboratorium belum dimanfaatkan 
secara optimal dalam penggunaan proses pembelajaran. 
2. Guru mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan praktikum 
elastisitas dan gerak harmonik. 
3. Pembelajaran fisika yang ada belum mengarahkan peserta didik untuk 
menemukan konsep-konsep fisika sendiri. 
4. Belum semua materi praktikum fisika ada panduan praktikum diantaranya 
materi elastisitas dan gerak harmonik. 
5. Hasil ulangan siswa kelas XI pada pokok bahasan elastisitas dan gerak 
harmonis sebagian besar masih di bawah KKM. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas maka penelitian ini hanya 
dibatasi pada: 
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1. Open ended problem yang digunakan dibatasi pada point satu menurut 
Becker dan Epstein (dalam Wijaya,2006) yaitu proses yang terbuka dalam 
arti soal mempunyai cara atau strategi yang berbeda dalam menemukan 
solusi yang tepat. 
2. Buku praktikum yang dikembangkan memperhatikan ketersedian alat 
praktikum yang ada dilaboratorium SMAN 1 Banguntapan Bantul. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana kualitas buku praktikum berbasis open ended problem untuk 
siswa SMA N 1 Banguntapan Kelas XI pada pokok bahasan elastisitas dan 
gerak harmonik ? 
2. Bagaimana keterlaksanaan buku praktikum berbasis open ended problem 
untuk siswa SMA N 1 Banguntapan Kelas XI pada pokok bahasan elastisitas 
dan gerak harmonik ? 
3. Mengetahui respon siswa terhadap buku praktikum fisika berbasis Open 
Ended Problem untuk siswa SMA N 1 Banguntapan kelas XI pada pokok 
bahasan elastisitas dan gerak harmonik ? 
E. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui kualitas buku praktikum fisika berbasis  Open Ended Problem 
untuk siswa SMA N 1 Banguntapan kelas XI pada pokok bahasan elastisitas 
dan gerak harmonik. 
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2. Mengetahui keterlaksanaan buku praktikum fisika berbasis Open Ended 
Problem untuk siswa SMA N 1 Banguntapan kelas XI pada pokok bahasan 
elastisitas dan gerak harmonik.  
3. Mengetahui respon siswa terhadap buku praktikum fisika berbasis Open 
Ended Problem untuk siswa SMA N 1 Banguntapan kelas XI pada pokok 
bahasan elastisitas dan gerak harmonik. 
F. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Guru 
a. Dapat memberikan sumbangan ide tentang bahan ajar alternatif dalam 
pelaksanaan kegiatan praktikum Fisika khususnya materi elastisitas dan 
gerak harmonis. 
2. Bagi Siswa,  
a. Dapat mempermudah kegiatan praktikum sehingga membangaun 
pemahamannya dari apa yang telah mereka lakukan di dalam kegiatan 
praktikum. 
b. Dapat menimbulkan sifat kreatif siswa dalam menghadapi sebuah 
problem pelajaran sains. 
3. Bagi Peneliti,  
a. Dapat menambah pengetahuan tentang pembuatan bahan ajar 
praktikum. 
b. Dapat memberikan informasi baru bagi peneliti lain untuk mengadakan 
penelitian lebih lanjut. 
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G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Produk yang dihasilkan berupa buku praktikum berbasis Open Ended 
Problem untuk siswa SMA N 1 Banguntapan kelas XI pada pokok bahasan 
elastisitas dan gerak harmonik. 
2. Buku praktikum ini terdiri dari: 
a. Halaman judul 
b. Kata pengantar 
c. Petunjuk Penggunaan buku Panduan Praktikum 
d. Standar isi. 
e. Tata tertib laboratorium  
f. Daftar isi 
g. Pengenalan alat dan bahan praktikum   
h. Prosedur praktikum elastisitas dan gerak harmonis sederhana yang 
berbasis open ended problem 
i. Daftar Istilah 
j. Daftar pustaka 
3. Buku praktikum fisika berisi praktikum elastisitas dan gerak harmonik. 
Dikembangkan dengan pendekatan open ended problem sesuai dengan 
kompetensi dasar.  
4. Berbentuk media cetak dengan ukuran A4. 
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H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
Asumsi dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. 
1) Buku praktikum yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik dan dapat 
digunakan sebagai salah satu buku pegangan dalam kegiatan praktikum. 
2) Dapat dilaksanakannya praktikum elastisitas dan gerak harmonik.  
Adapun keterbatasan penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. 
1. Pengembangan produk ini dibatasi pada satu sekolah yaitu SMA Negeri 1 
Banguntapan Bantul. 
2. Materi yang dikembangkan hanya sebatas pada materi elastisitas dan gerak 
harmonik. 
3. Penelitian pengembangan yang dilakukan adalah menggunakan model 4-D. 
Peneliti  membatasi prosedur penelitian pengembangan ini sampai pada 
tahap pengembangan (develop). 
I. Definisi Istilah 
Beberapa istilah yang perlu dibatasi pengertiannya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian pengembangan merupakan suatu proses penelitian yang 
digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk yang diarahkan 
untuk menghasilkan suatu produk desain dan proses. 
2. Buku praktikum merupakan buku yang disusun untuk membantu guru dan 
siswa sebagai panduan pelaksanaan kegiatan praktikum fisika yang telah 
disesuaikan dengan silabus. 
3. Pendekatan open ended problem yaitu suatu pendekatan yang mana sebuah 
problem dalam pembelajaran mempunyai solusi dengan berbagai konsep 
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yang ada sehingga menimbulkan berbagai jawaban yang benar dengan 
berbagai cara selain itu juga sebuah problem mempunyai hal akhir yang 
berbeda yang mana problem mempunyai jawaban akhir yang berbeda-beda. 
Sehingga siswa dalam proses pemecahan masalah menimbulkan sifat kreatif 
dan inovatif dalam menemukan sebuah strategi dalam penyelesaian suatu 
solusi akhir. Dalam hal ini siswa terlibat langsung dalam proses pemecahan 
masalah sesuai dengan potensi masing-masing siswa. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Dengan menggunakan prosedur penelitian pengembangan 4-D telah 
dihasilkan produk berupa buku praktikum fisika berbasis open ended 
problem untuk siswa kelas XI SMA N 1 Banguntapan pada pokok 
bahasan elastisitas dan gerak harmonik. 
2. Buku praktikum fisika berbasis open ended problem pada materi 
elastisitas dan gerak harmonik untuk kelas XI SMA N 1 Banguntapan 
dikembangkan berdasarkan sesuai dengan analisis kebutuhan siswa di 
SMAN 1 Banguntapan, materi mengacu pada SK dan KD elastisitas dan 
gerak harmonik dan selanjutnya menyusun draft produk awal buku 
praktikum. 
3. Kualitas buku praktikum fisika pada materi elastisitas dan gerak 
harmonik ini dinilai sangat baik (SB) oleh ahli materi dengan perolehan 
rata-rata 3,373 dan dinilai baik (B) oleh ahli media dengan rerata skor 
3,24 dan dinilai sangat baik (SB) oleh guru fisika SMA/MA dengan 
rerata skor 3,346. 
4. Respon siswa terhadap produk buku praktikum fisika ini pada uji coba 
terbatas adalah setuju (S) dengan skor 3,171 dan pada uji coba luas 
adalah sangat setuju (SS) dengan skor 3,415. Berdasarkan 
keterlaksanaan buku praktikum yang dikembangkan pada saat 
dilakukan uji coba produk secara keseluruhan produk yang dihasilkan 
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mudah digunakan, beberapa hal yang penghambatnya adalah 
menentukan konsep praktikum yang akan dilakukan dikarenakan siswa 
belum terbiasa sehingga perlu dibimbing. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian pengembangan yang dilakukan peneliti 
adalah sebagai berikut. 
1. Produk yang dikembangkan hanya mencakup satu Kompetensi Dasar 
(KD) yaitu elastisitas dan gerak harmonik 
2. Langkah-langkah prosedur penelitian pengembangan ini tidak sampai 
tahap penyebaran produk skala besar dikarenakan terkendala waktu dan 
biaya penelitian 
C. Saran 
1. Saran Pemanfaatan 
Buku praktikum fisika berbasis open ended problem untuk siswa 
kelas XI SMA N 1 Banguntapan pada pokok bahasan elastisitas dan 
gerak harmonik diharapkan dapat digunakan untuk memfasilitasi siswa 
dan guru dalam kegiatan praktikum dan melatih siswa mengembangkan 
keterampilan dan kreativitas siswa baik dalam kegiatan pembelajaran 
dilaboratorium maupun di kelas.  
2. Pengembangan Produk  
1. Pada penelitian pengembangan ini peneliti hanya sampai pada tahap 
develop pada langkap uji pengembangan sehingga perlu dilakukan 
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penelitian lebih lanjut sehingga sampai pada tahap deseminate 
(penyebarluasan) agar produk yang dihasilkan sempurna. 
2. Sebaiknya dikembangkan kepada siswa yang mempunyai 
intelegensi yang tinggi. 
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LAMPIRAN I 
INSTRUMEN PRA PENELITIAN 
 
No Lampiran 
1 Hasil Wawancara dengan Guru Fisika SMAN 1 Banguntapan 
2 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Ahli Materi 
3 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Ahli Media 
4 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Guru Fisika 
5 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 
6 Rubrik Penilaian Produk Ahli Materi 
7 Rubrik Penilaian Produk Ahli Media 
8 Rubrik Penilaian Produk Guru Fisika 
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Lampiran 1.1 
Narasumber : Zunanto, S.Pd 
Hari, Tanggal : 29 September 2016 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi 
guru fisika? 
10 tahun mengajar mata pelajaran fisika 
2. Bagaimana kondisi sekolah secara umum 
(guru/lingkungan/sarpras) termasuk input 
siswa di sekolahan? 
Secara keseluruhan kondisi sekolah 
cukup bagus mulai dari input siswa 
yang cukup bagus, didukung guru yang 
berlatarbekang S1 dan S2, lingkungan 
yang kondusif, sapras pembelajaran 
yang cukup untuk digunakan 
pembelajaran 
3 Bagaimana proses pembelajaran di kelas? 
Apakah berjalan dengan kondusif?   
Siswa kondusif dalam proses 
pembelajaran baik aktif dalam bertanya 
maupun mengerjakan soal 
4 Apakah pembelajaran fisika yang 
dilakukan ditunjang dengan instrumen 
pembelajaran seperti silabus, RPP, bahan 
ajar, dan soal evaluasi? 
Iya, karena instrumen pembelajaran 
adalah hal wajib di lakukan guna dalam 
proses pembelajaran dilakukan dengan 
terstruktur sehingga dapat mengetahui 
tingkat keberhasilan pembelajaran 
5 Apakah proses pembelajaran ditunjang 
dengan media pembelajaran? 
Iya, seperti halnya media LCD dan 
laboratorium 
6 Adakah kendala dalam proses 
pembelajaran fisika? 
Kendala yang dialami adalah waktu 
yang ada dengan materi yang 
disampaikan dirasa kurang sehingga 
terjadi pemadatan materi dan terlalu 
dipaksakan untuk siswa 
7 Bagaimana respon dan adakah kesulitan-
kesulitan yang dialami siswa pada saat 
pembelajaran? 
 
Bagus dan tertarik. 
Siswa kesulitan dalam memahami 
pelajaran dalam ranah konsep dan 
matematikanya. 
8 Bagaimana KKM mata pelajaran fisika? 
Berapakah nilai minimalnya? 
 
KKM untuk kelas 2 adalah 76 dan rata-
rata siswa masih mendapatkan nilai 
dibawah KKM 
10 Bagaimana hasil belajar siswa? Apakah 
di semua bab hasil belajar siswa berada 
diatas KKM? 
Siswa yang tuntas diatas KKM masih 
berada dikisaran 50 % dari keseluruhan 
siswa 
11 Adakah materi yang dianggap sulit oleh 
siswa? Jika ada materi apa? 
Ya seperti halnya kinematika gerak 
elastisitas termodinamika 
12 Selain pembelajaran di kelas, adakah 
praktikum fisika? 
Dilakukan praktikum fisika di 
laboratorium 
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13 Bagaimana kondisi laboratorium fisika? 
 
 
Cukup terawat dan cukup lengkap alat 
dan bahan praktikum dengan 
perbandingan siswa yang berjumlah 
rata-rata 32 per kelas 
14 Adakah buku panduan dalam 
pelaksanaan praktikum? Menurut Anda, 
apakah buku panduan dibutuhkan untuk 
menunjang kegiatan praktikum?  
 
 
Yang lengkap masihg belum ada karena 
masih menggunakan manual 
penggunaan alat. Sangat butuh panduan 
praktikum yang lengkap dan sesuai 
sehingga tujuan dari praktikum bisa 
terarah dan dapat meningkatkan 
pemahaman konsep siswa untuk 
mencapai nilai yang maksimal 
15 Apakah kegiatan praktikum selalu di 
adakan untuk masing-masing kelas? 
Iya, praktikum ini dilakukan untuk 
semua kelas 
16 Dalam satu tahun pelajaran, berapa 
banyak praktikum yang dilakukan pada 
tiap tingkatan kelas? 
Per semester minimal 2 praktikum akan 
tetapi praktikum ini dilakukan 
mempertimbangkan materi dan waktu 
yang ada  
17 Bagaimana respon siswa dalam kegiatan 
praktikum 
Siswa lebih antusias dan lebih semangat 
dikarenakan siswa dapat menemukan 
konsep serta dapat meningkatkan 
ketrampilan sains dalam praktikum 
 
 
Yogyakarta, 29 September 2016 
Narasumber Guru 
 
Zunanto, S.Pd 
NIP. 19760212 200604 1 023  
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Lampiran 1.2 
KISI KISI INSTRUMEN VALIDASI PRODUK  
 “AHLI MATERI” 
 
No Aspek Indikator 
A Pendahuluan 
 Kelengkapan Komponen Pendahuluan yang meliputi 
petunjuk penggunaan, Standar Isi, Tata Tertib Laboratorium, 
Daftar Isi, dan Pengenalan Alat 
B Cakupan materi 
 Kesesuaian antara materi praktikum dengan kemampuan 
siswa  
 Kebenaran konsep materi fisika yang disajikan sesuai yang 
dikemukakan oleh ilmuan fisika 
 Materi yang disajikan dapat merangsang siswa untuk 
melakukan penemuan konsep praktikum 
 Menyajikan materi yang dapat mengembangkan ketrampilan 
dan kemampuan berpikir siswa 
Open Ended Problem 
Pengajuan 
permasalahan 
 Menyajikan materi dimulai dengan suatu masalah kepada 
siswa 
 Kegiatan praktikum dilakukan dengan masalah terbuka 
 Permasalahan yang disajikan sesuai dengan kejadian sehari-
hari 
Pengaturan 
pembelajaran 
 Penyajian kegiatan praktikum terbuka tidak dibatasi 
 Adanya ruang diskusi terbuka yang membantu 
 Kegiatan praktikum ini dapat mengukur tingkat pemahaman 
konsep siswa  
Penyimpulan hasil 
belajar 
 Siswa dilibatkan dalam berpendapat yang dituangkan di 
analisis data mengenai praktikum yang dilakukan 
 Pendapat siswa diarahkan untuk menyimpulkan kegiatan 
praktikum  
 Kegiatan praktikum ini meningkatkan kreativitas siswa 
C Fungsi 
 Buku praktikum ini dapat membantu siswa memahami 
konsep fisika 
 Buku praktikum ini dapat meningkatkan sikap kreatif dan 
ketrampilan siswa 
 Informasi dalam buku ini memberikan tambahan 
pengetahuan 
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Lampiran 1.3 
KISI KISI INSTRUMEN VALIDASI PRODUK  
 “AHLI MEDIA” 
 
No Aspek Indikator 
A 
Fisik atau 
Tampilan 
 Kesesuaian antara layout cover/sampul depan (tata letak teks dan 
gambar) dengan ukuran kertas 
 Kesesuaian antara proporsi warna dengan keseimbangan warna 
 Desain buku secara keseluruhan bagus dan menarik 
 Ketepatan ukuran buku panduan praktikum 
B 
Format 
Panduan  
 Keserasian antara kolom dengan ukuran kertas 
 Ketepatan dalam penyusunan tata letak isi buku panduan 
praktikum 
 Petunjuk penggunaan buku praktikum mudah dipahami 
 Pengenalan alat membantu dalam mengidentifikasi dan 
menggunakan alat praktikum 
 Gambar yang disajikan membantu memahami materi dan sesuai 
dengan konsep fisika 
C Bahasa 
 Tata bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami 
 Menggunakan bahasa indonesia yang baku 
 Kalimat yang digunakan jelas tidak bermakna ganda 
D 
Huruf atau 
Font 
 Konsistensi penggunaan jenis font 
 Konsistensi penggunaan ukuran font 
E Fungsi 
 Buku praktikum ini dapat membantu siswa memahami konsep 
fisika 
 Buku praktikum ini dapat meningkatkan sikap kreatif dan 
ketrampilan siswa 
 Informasi dalam buku ini memberikan tambahan pengetahuan 
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Lampiran 1.4 
KISI KISI INSTRUMEN VALIDASI PRODUK  
 “GURU FISIKA” 
 
No Aspek Indikator 
1 Pendahuluan 
 Kelengkapan Komponen Pendahuluan yang meliputi petunjuk 
penggunaan, Standar Isi, Tata Tertib Laboratorium, Daftar Isi, dan 
Pengenalan Alat 
2 
Format 
Panduan  
 Petunjuk penggunaan buku praktikum mudah dipahami 
 Ketepatan dalam penyusunan tata letak isi buku panduan praktikum 
 Pengenalan alat membantu mengidentifikasi dan menggunakan alat 
praktikum 
3 
Cakupan 
materi 
 Kesesuaian antara buku panduan praktikum dengan konsep yang 
dikemukakan oleh ilmuan fisika 
 Kebenaran konsep materi fisika yang disajikan 
 Kesesuaian antara materi praktikum dengan kemampuan siswa  
 Menyajikan informasi tentang aplikasi materi dalam kehidupan 
sehari hari 
4 
Open Ended Problem 
Pengajuan 
permasalahan 
 Materi yang disajikan dimulai dengan suatu masalah kepada siswa 
 Kegiatan praktikum dilakukan dengan masalah terbuka 
 Permasalahan yang disajikan sesuai dengan kejadian sehari-hari 
Pengaturan 
pembelajaran 
 Penyajian kegiatan praktikum terbuka tidak dibatasi 
 Adanya ruang diskusi terbuka yang membantu 
 Kegiatan praktikum ini dapat mengukur tingkat pemahaman 
konsep siswa  
Penyimpulan 
hasil belajar 
 Siswa dilibatkan dalam berpendapat yang dituangkan di analisis 
data mengenai praktikum yang dilakukan 
 Pendapat siswa diarahkan untuk menyimpulkan kegiatan 
praktikum  
 Kegiatan praktikum ini meningkatkan kreativitas siswa 
5 
Fisik atau 
Tampilan 
 Desain buku secara keseluruhan bagus dan menarik 
6 Bahasa 
 Tata bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami 
 Kalimat yang digunakan jelas tidak bermakna ganda 
7 
Huruf atau 
Font 
 Konsistensi penggunaan jenis font 
 Konsistensi penggunaan ukuran font 
8 Fungsi 
 Buku praktikum ini dapat membantu siswa memahami konsep 
fisika 
 Buku praktikum ini dapat meningkatkan sikap kreatif dan 
ketrampilan siswa 
 Informasi dalam buku ini memberikan tambahan pengetahuan 
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Lampiran 1.5 
KISI KISI ANGKET RESPON SISWA   
No Aspek Indikator 
A Pendahuluan 
 Kelengkapan Komponen Pendahuluan yang meliputi petunjuk 
penggunaan, Standar Isi, Tata Tertib Laboratorium, Daftar Isi, 
dan Pengenalan Alat 
B Format panduan  
 Petunjuk penggunaan buku praktikum jelas dan mudah 
dilakukan 
 Pengenalan alat membantu dalam mengenali dan 
menggunakan alat praktikum 
 Gambar yang disajikan membantu memahami materi 
C Cakupan materi  Menyajikan informasi tentang aplikasi materi dalam kehidupan 
sehari hari 
 Open Ended Problem 
D 
Pengajuan 
permasalahan 
 Permasalahan yang disajikan sesuai dengan kejadian sehari-
hari 
Pengaturan 
pembelajaran  Adanya ruang diskusi terbuka yang membantu 
Penyimpulan hasil 
belajar 
 Siswa dilibatkan dalam berpendapat yang dituangkan di 
analisis data mengenai praktikum yang dilakukan 
 Pendapat siswa diarahkan untuk menyimpulkan kegiatan 
praktikum  
E 
Fisik atau 
Tampilan 
 Desain buku secara keseluruhan menarik 
F Bahasa  Tata bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami 
G Huruf atau Font  Konsistensi penggunaan jenis font 
 Konsistensi penggunaan ukuran font 
H Fungsi 
 Buku praktikum ini dapat membantu siswa memahami konsep 
fisika 
 Informasi dalam buku ini dapat memberikan tambahan 
pengetahuan siswa 
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Lampiran 1.6 
KRITERIA PENILAIAN AHLI MATERI 
PENGEMBANGAN BUKU PRAKTIKUM BERBASIS OPEN ENDED 
PROBLEM UNTUK SISWA SMA/MA KELAS XI PADA POKOK 
BAHASAN ELASTISITAS DAN GERAK HARMONIK 
No Indikator Kriteria Penilaian 
1 
Kelengkapan Komponen 
Pendahuluan yang meliputi 
petunjuk penggunaan, 
Standar Isi, Tata Tertib 
Laboratorium, Daftar Isi, dan 
Pengenalan Alat 
SB 
Jika 5 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
B 
Jika 4 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
K 
Jika 3 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
SK 
Jika 2 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
2 
Kesesuaian antara buku 
panduan praktikum dengan 
konsep yang dikemukakan 
oleh ilmuan fisika 
SB 
Jika kegiatan dalam buku panduan praktikum 
dapat menjelaskan konsep konstanta 
elastisitas pegas, konsep aplikasi elastisitas 
dan konsep elastisitas dalam menyelesaikan 
berbagai masalah dengan benar 
B 
Jika kegiatan dalam buku panduan hanya 
menjelaskan dua konsep dari tiga konsep 
diatas dengan benar 
K 
Jika kegiatan dalam buku panduan hanya 
menjelaskan satu konsep dari tiga konsep 
diatas dengan benar 
SK 
Jika kegiatan dalam buku panduan  
menjelaskan konsep dengan tidak benar 
3 
Kesesuaian anatara materi 
praktikum dengan 
kemampuan siswa  
SB 
Jika materi sesuai dengan standar isi dan 
sesuai dengan kemampuan siswa 
B 
Jika materi sesuai dengan standar isi tetapi 
kurang sesuai dengan kemampuan siswa 
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K 
Jika materi sesuai dengan standar isi tetapi 
tidak sesuai dengan kemampuan siswa 
SK 
Jika materi tidak sesuai dengan standar isi 
dan tidak sesuai dengan kemampuan siswa 
4 
Materi yang disajikan dapat 
merangsang siswa untuk 
melakukan penemuan konsep 
praktikum 
SB 
Jika materi dapat merangsang penemuan 
konsep praktikum dengan baik dan benar 
B 
Jika meteri dapat merangsang penemuan 
konsep praktikum dengan benar 
K 
Jika materi yang disajikan kurang dapat 
merangsang penemuan konsep praktikum 
SK 
Jika materi yang disajikan tidak dapat 
merangsang penemuan 
5 
Materi yang disajikan dapat 
mengembangkan 
ketrampilan berpikir siswa 
SB 
Jika materi yang disajikan dapat 
menimbulkan ketrampilan berpikir siswa 
dengan baik dan benar 
B 
Jika materi yang disajikan dapat 
menimbulkan ketrampilan dan berpikir siswa 
dengan baik  
K 
Jika materi yang disajikan tidak dapat 
menimbulkan ketrampilan berpikir siswa 
dengan benar 
SK 
Jika materi yang disajikan tidak dapat 
menimbulkan ketrampilan berpikir siswa 
dengan baik dan benar 
6 
Materi yang disajikan 
dimulai dengan suatu 
masalah kepada siswa 
 
SB 
Jika materi praktikum disajikan dimulai 
dengan suatu masalah pada siswa sesuai 
dengan materi dan mudah dipahami 
B 
Jika materi praktikum disajikan dimulai 
dengan suatu masalah pada siswa sesuai 
dengan materi  
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K 
Jika materi praktikum disajikan dimulai 
dengan suatu masalah pada siswa seuai 
dengan materi dan kurang mudah dipahami 
SK 
Jika materi praktikum disajikan  tidak 
dimulai dengan suatu masalah pada siswa 
sesuai dengan materi dan mudah dipahami 
7 
Kegiatan praktikum 
dilakukan dengan masalah 
terbuka 
SB 
Jika kedua praktikum disajikan dengan 
masalah terbuka 
B 
Jika kedua praktikum hanya satu disajikan 
dengan masalah terbuka 
K 
Jika kedua praktikum disajikan dengan 
masalah terbuka tetapi tidak sesuai 
SK 
Jika kedua praktikum tidak disajikan dengan 
masalah terbuka 
8 
Permasalahan yang disajikan 
sesuai dengan kejadian 
sehari-hari 
SB 
Jika permasalahan yang disajikan sesuai 
dengan kejadian sehari-hari yang mudah 
dipahami dan jelas 
B 
Jika permasalahan yang disajikan sesuai 
dengan kejadian sehari-hari yang mudah 
dipahami  
K 
Jika permasalahan yang disajikan sesuai 
dengan kejadian sehari-hari tetapi kurang 
mudah dipahami  
SK 
Jika permasalahan yang disajikan tidak 
sesuai dengan kejadian sehari-hari  
9 
Penyajian kegiatan 
praktikum terbuka tidak 
dibatasi 
SB 
Jika kegiatan praktikum terbuka dan tidak 
membimbing kegiatan dalam melakukan 
praktikum  
B 
Jika kegiatan praktikum kurang terbuka 
dalam melakukan praktikum 
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K 
Jika kegiatan praktikum terkesan 
membimbing kegiatan dalam melakukan 
praktikum 
SK 
Jika tidak ada kegiatan praktikum terbuka 
dan tidak membimbing kegiatan dalam 
melakukan praktikum 
10 
Penyajian ruang diskusi 
terbuka sangat membantu 
siswa 
SB 
Jika terdapat kolom untuk kolom diskusi 
sangat membantu siswa 
B Jika terdapat kolom diskusi membantu siswa  
K Jika terdapat kolom diskusi tapi tidak sesuai 
SK 
Jika tidak terdapat kolom diskusi yang 
membantu sisiwa 
11 
Kegiatan praktikum ini dapat 
mengukur tingkat 
pemahaman konsep siswa 
SB 
Jika kegiatan praktikum ini dapat 
menimbulkan pemahaman konsep dengan 
benar 
B 
Jika kegiatan praktikum ini dapat 
menimbulkan pemahaman konsep  
K 
Jika kegiatan praktikum ini dapat 
menimbulkan pemahaman konsep tetapi 
tidak benar 
SK 
Jika kegiatan praktikum ini tidak dapat 
menimbulkan pemahaman konsep  
12 
Siswa dilibatkan dalam 
berpendapat yang dituangkan 
dianalisis data mengenai 
praktikum yang dilakukan 
SB 
Jika buku praktikum terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data yang sesuai 
B 
Jika buku praktikum terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data 
K 
Jika buku praktikum terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data tetapi tidak 
jelas 
SK 
Jika buku praktikum tidak terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data yang sesuai 
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13 
Pendapat siswa diarahkan 
untuk menyimpulkan 
kegiatan praktikum yang 
dilakukan 
SB 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data ada kolom kesimpulan yang berurutan 
dan bagus 
B 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data ada kolom kesimpulan yang berurutan 
K 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data ada kolom kesimpulan yang berurutan 
tetapi tidak bagus 
SK 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data tidak ada kolom kesimpulan yang 
berurutan 
14 
Kegiatan praktikum ini 
meningkatkan kreativitas 
siswa 
SB 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya 
dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan baik dan benar 
B 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya 
dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan kurang baik dan benar 
K 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya 
dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan baik dan tidak benar 
SK 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya 
tidak dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan baik dan benar 
15 
 
Buku praktikum ini dapat 
membantu siswa memahami 
konsep fisika 
 
SB 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan baik 
dan benar 
B 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan 
kurang baik dan benar 
K 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan baik 
dan tidak benar 
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SK 
Jika buku praktikum ini tidak dapat 
membantu siswa memahami konsep fisika 
dengan baik dan benar 
16 
Buku praktikum ini dapat 
meningkatkan sikap kreatif 
dan ketrampilan siswa 
 
SB 
Jika buku praktikum ini dapat meningkatkan 
sikap kreatif dan ketrampilan siswa dengan 
baik dan benar 
B 
Jika buku praktikum ini dapat meningkatkan 
sikap kreatif dan ketrampilan siswa dengan 
kurang baik dan benar 
K 
Jika buku praktikum ini dapat meningkatkan 
sikap kreatif dan ketrampilan siswa dengan 
kurang baik dan tidak benar 
SK 
Jika buku praktikum ini tidak dapat 
meningkatkan sikap kreatif dan ketrampilan 
siswa dengan baik dan benar 
17 
Informasi dalam buku ini 
memberikan tambahan 
pengetahuan 
SB 
Jika informasi dalam buku ini memberikan 
tambahan pengetahuan dengan jelas, benar 
dan bermanfaat 
B 
Jika informasi dalam buku ini memberikan 
tambahan pengetahuan dengan kurang jelas, 
benar dan bermanfaat 
K 
Jika informasi dalam buku ini memberikan 
tambahan pengetahuan dengan kurang jelas 
dan kurang benar  
SK 
Jika informasi dalam buku ini tidak 
memberikan tambahan pengetahuan dengan 
jelas, benar dan bermanfaat 
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Lampiran 1.7 
KRITERIA PENILAIAN AHLI MEDIA 
PENGEMBANGAN BUKU PRAKTIKUM FISIKA BERBASIS OPEN 
ENDED PROBLEM  UNTUK SISWA SMA/MA KELAS XI PADA POKOK 
BAHASAN ELASTISITAS DAN GERAK HARMONIS 
No Indikator Kriteria Penilaian 
1 
Petunjuk cara penggunaan 
buku praktikum mudah 
dipahami 
SB 
Jika petunjuk penggunaan buku lengkap, 
mudah dipahami dan mempermudah 
penggunaan buku panduan 
B 
Jika petunjuk penggunaan buku mudah 
dipahami, kurang lengkap  
K 
Jika ada beberapa petunjuk penggunaan 
buku membingunkan dan kurang lengkap 
SK 
Jika semua petunjuk penggunaan buku 
membingunkan dan tidak lengkap 
2 
Pengenalan alat dapat 
membantu identifikasi dan 
penggunaan alat praktikum 
SB 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat 
dan fungsi alat yang membantu 
identifikasi dan penggunaan alat 
B 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat 
dan fungsi alat tetapi tidak membantu 
identifikasi dan penggunaan alat 
K 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat 
tetapi tidak ada fungsi alat 
SK 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat 
dan fungsi alat tetapi tidak sesuai dengan 
yang dibutuhkan  
3 
Gambar yang disajikan 
membantu memahami materi 
dan sesuai dengan konsep 
fisika  
SB 
Jika gambar  yang disajikan membantu 
memahami materi dan sesuai dengan 
konsep fisika 
B 
Jika gambar  yang disajikan kurang 
membantu memahami materi dan sesuai 
dengan konsep fisika 
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K 
Jika gambar yang disajikan kurang 
membantu memahami materi dan kurang 
sesuai dengan konsep fisika 
SK 
Jika gambar yang disajikan tidak 
membantu memahami materi dan tidak 
sesuai dengan konsep fisika 
4 
Tata bahasa yang digunakan 
sederhana dan mudah 
dipahami 
SB 
Jika kalimat menggunakan bahasa yang 
komunikatif, mudah dipahami dan tidak 
ada kesalahan tulisan 
B 
Jika kalimat menggunakan bahasa 
komunikatif dan mudah dipahami  
K 
Jika kalimat menggunakan bahasa 
komunikatif kurang dipahami dan ada 
kesalahan tulisan 
SK 
Jika kalimat yang digunakan tidak dengan 
bahasa yang komunikatif dan tidak dapat 
dipahami 
5 
Menggunakan bahasa 
indonesia yang baku 
SB 
Jika bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa ilmiah dan benar, bahasa sesuai 
EYD, dan bahasa sering digunakan 
B 
Jika bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa ilmiah dan benar, bahasa sesuai 
EYD 
K 
Jika bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa ilmiah dan benar 
SK 
Jika bahasa yang digunakan tidak 
merupakan bahasa ilmiah dan benar, 
bahasa tidak sesuai EYD 
6 
Kalimat tidak menimbulkan 
makna ganda 
SB 
Jika kalimat jelas, tidak bermakna ganda, 
dan tidak menggunakan kata kiasan 
B 
Kalimat jelas, tidak bermakna ganda, 
tetapi menggunakan kata kiasan 
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K 
Kalimat tidak jelas, bermakna ganda, 
tetapi tidak menggunakan kata kiasan 
SK 
Jika kalimat tidak jelas, bermakna ganda 
dan menggunakan kata kiasan 
7 
Konsistensi penggunaan 
jenis font 
SB 
Jika font yang digunakan menarik dan 
konsisten dalam penggunaannya 
B 
Jika font menarik tetapi tidak konsisten 
dalam penggunaanya 
K 
Jika font tidak menarik dan tidak 
konsisten dalam penggunaanya 
SK 
Jika font yang digunakan terlalu 
berlebihan dan sulit dibaca 
22 
Konsistensi penggunaan 
ukuran font 
SB 
Jika penggunaan ukuran font serasi 
dengan ukuran kertas sesuai dan mudah 
dibaca 
B 
Jika penggunaan ukuran font sesuai dan 
mudah dibaca 
K 
Jika penggunaan ukuran font sesuai dan 
sulit dibaca 
SK 
Jika penggunaan ukuran font tidak sesuai 
dan sulit keterbacaannya 
23 
Kesesuaian antara layout 
cover/sampul depan (tata 
letak teks dan gambar) 
dengan ukuran kertas 
SB 
Jika tata letak teks dan gambar sesuai 
dengan ukuran kertas dan menarik 
B 
Jika tata letak teks dan gambar sesuai 
dengan ukuran kertas tetapi kurang 
menarik 
K 
Jika tata letak teks dan gambar tidak 
sesuai dengan ukuran kertas dan tidak 
menarik 
SK 
Jika tata letak teks dan gambar tidak 
teratur dan tidak ada gambar 
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24 
Kesesuaian antara proporsi 
warna dengan keseimbangan 
warna 
SB 
Jika proporsi warna seimbang dan 
warnanya menarik 
B 
Jika proporsi warna seimbang dan 
warnanya tidak menarik 
K 
Jika proporsi warna dominan salah satu 
dan tidak menarik 
SK 
Jika proporsi warna hanya satu dan tidak 
menarik 
25 
Desain buku secara 
keseluruhan bagus dan 
menarik 
SB 
Jika desain buka secara tulisan,gambar 
dan warna yang sesuai, semuanya bagus 
dan menarik  
B 
Jika desain buka secara tulisan,gambar 
dan warna yang sesuai, semuanya bagus 
tetapi kurang menarik 
K 
Jika desain buka secara tulisan,gambar 
dan warna yang sesuai, semuanya kurang 
bagus dan kurang menarik 
SK 
Jika desain buka secara tulisan,gambar 
dan warna semuanya tidak bagus dan tidak 
menarik 
26 
Keserasian kolom dengan 
ukuran kertas 
SB 
Jika ukuran kolom sesuai dengan ukuran 
kertas dan jelas 
B 
Jika ukuran kolom sesuai dengan ukuran 
kertas tetapi kurang jelas 
K 
Jika ukuran kolom tidak sesuai dengan 
ukuran kertas dan tidak jelas 
SK Jika ukuran kolom melebi ukuran kertas 
27 
Ketepatan dalam penyusunan 
tata letak isi buku panduan 
SB 
Jika 90% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
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B 
Jika 65% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
K 
Jika 40% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
SK 
Jika 15% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
28 
 
Buku praktikum ini dapat 
membantu siswa memahami 
konsep fisika 
 
SB 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan 
baik dan benar 
B 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan 
kurang baik dan benar 
K 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan 
baik dan tidak benar 
SK 
Jika buku praktikum ini tidak dapat 
membantu siswa memahami konsep fisika 
dengan baik dan benar 
29 
Buku praktikum ini dapat 
meningkatkan sikap kreatif 
dan ketrampilan siswa 
 
SB 
Jika buku praktikum ini dapat 
meningkatkan sikap kreatif dan 
ketrampilan siswa dengan baik dan benar 
B 
Jika buku praktikum ini dapat 
meningkatkan sikap kreatif dan 
ketrampilan siswa dengan kurang baik dan 
benar 
K 
Jika buku praktikum ini dapat 
meningkatkan sikap kreatif dan 
ketrampilan siswa dengan kurang baik dan 
tidak benar 
SK 
Jika buku praktikum ini tidak dapat 
meningkatkan sikap kreatif dan 
ketrampilan siswa dengan baik dan benar 
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30 
Informasi dalam buku ini 
memberikan tambahan 
pengetahuan 
SB 
Jika informasi dalam buku ini 
memberikan tambahan pengetahuan 
dengan jelas, benar dan bermanfaat 
B 
Jika informasi dalam buku ini 
memberikan tambahan pengetahuan 
dengan kurang jelas, benar dan bermanfaat 
K 
Jika informasi dalam buku ini 
memberikan tambahan pengetahuan 
dengan kurang jelas dan kurang benar  
SK 
Jika informasi dalam buku ini tidak 
memberikan tambahan pengetahuan 
dengan jelas, benar dan bermanfaat 
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Lampiran 1.8 
KRITERIA PENILAIAN GURU FISIKA 
PENGEMBANGAN BUKU PRAKTIKUM FISIKA BERBASIS OPEN 
ENDED PROBLEM  UNTUK SISWA SMA/MA KELAS XI PADA POKOK 
BAHASAN ELASTISITAS DAN GERAK HARMONIS 
No Indikator Kriteria Penilaian 
1 
Kelengkapan Komponen 
Pendahuluan yang meliputi 
petunjuk penggunaan, 
Standar Isi, Tata Tertib 
Laboratorium, Daftar Isi, dan 
Pengenalan Alat 
SB 
Jika 5 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
B 
Jika 4 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
K 
Jika 3 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
SK 
Jika 2 komponen tersebut termuat dalam 
buku panduan praktikum 
2 
Petunjuk cara penggunaan 
buku praktikum mudah 
dipahami 
SB 
Jika petunjuk penggunaan buku lengkap, 
mudah dipahami dan mempermudah 
penggunaan buku panduan 
B 
Jika petunjuk penggunaan buku mudah 
dipahami, kurang lengkap  
K 
Jika ada beberapa petunjuk penggunaan buku 
membingunkan dan kurang lengkap 
SK 
Jika semua petunjuk penggunaan buku 
membingunkan dan tidak lengkap 
3 
Pengenalan alat dapat 
membantu identifikasi dan 
penggunaan alat praktikum 
SB 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat dan 
fungsi alat yang membantu identifikasi dan 
penggunaan alat 
B 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat dan 
fungsi alat tetapi tidak membantu identifikasi 
dan penggunaan alat 
K 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat tetapi 
tidak ada fungsi alat 
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SK 
Jika pengenalan alat terdapat nama alat dan 
fungsi alat tetapi tidak sesuai dengan yang 
dibutuhkan  
4 
Gambar yang disajikan 
membantu memahami materi 
dan sesuai dengan konsep 
fisika  
SB 
Jika gambar  yang disajikan membantu 
memahami materi dan sesuai dengan konsep 
fisika 
B 
Jika gambar  yang disajikan kurang 
membantu memahami materi dan sesuai 
dengan konsep fisika 
K 
Jika gambar yang disajikan kurang membantu 
memahami materi dan kurang sesuai dengan 
konsep fisika 
SK 
Jika gambar yang disajikan tidak membantu 
memahami materi dan tidak sesuai dengan 
konsep fisika 
5 
Kesesuaian antara buku 
panduan praktikum dengan 
konsep yang dikemukakan 
oleh ilmuan fisika 
SB 
Jika kegiatan dalam buku panduan praktikum 
dapat menjelaskan konsep konstanta 
elastisitas pegas, konsep aplikasi elastisitas 
dan konsep elastisitas dalam menyelesaikan 
berbagai masalah dengan benar 
B 
Jika kegiatan dalam buku panduan hanya 
menjelaskan dua konsep dari tiga konsep 
diatas dengan benar 
K 
Jika kegiatan dalam buku panduan hanya 
menjelaskan satu konsep dari tiga konsep 
diatas dengan benar 
SK 
Jika kegiatan dalam buku panduan  
menjelaskan konsep dengan tidak benar 
6 
Kesesuaian anatara materi 
praktikum dengan 
kemampuan siswa  
SB 
Jika materi sesuai dengan standar isi dan 
sesuai dengan kemampuan siswa 
B 
Jika materi sesuai dengan standar isi tetapi 
kurang sesuai dengan kemampuan siswa 
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K 
Jika materi sesuai dengan standar isi tetapi 
tidak sesuai dengan kemampuan siswa 
SK 
Jika materi tidak sesuai dengan standar isi 
dan tidak sesuai dengan kemampuan siswa 
7 
Materi yang disajikan dapat 
merangsang siswa untuk 
melakukan penemuan konsep 
praktikum 
SB 
Jika materi dapat merangsang penemuan 
konsep praktikum dengan baik dan benar 
B 
Jika meteri dapat merangsang penemuan 
konsep praktikum dengan benar 
K 
Jika materi yang disajikan kurang dapat 
merangsang penemuan konsep praktikum 
SK 
Jika materi yang disajikan tidak dapat 
merangsang penemuan 
8 
Materi yang disajikan dapat 
mengembangkan 
ketrampilan berpikir siswa 
SB 
Jika materi yang disajikan dapat 
menimbulkan ketrampilan berpikir siswa 
dengan baik dan benar 
B 
Jika materi yang disajikan dapat 
menimbulkan ketrampilan dan berpikir siswa 
dengan baik  
K 
Jika materi yang disajikan tidak dapat 
menimbulkan ketrampilan berpikir siswa 
dengan benar 
SK 
Jika materi yang disajikan tidak dapat 
menimbulkan ketrampilan berpikir siswa 
dengan baik dan benar 
9 
Materi yang disajikan 
dimulai dengan suatu 
masalah kepada siswa 
 
SB 
Jika materi praktikum disajikan dimulai 
dengan suatu masalah pada siswa sesuai 
dengan materi dan mudah dipahami 
B 
Jika materi praktikum disajikan dimulai 
dengan suatu masalah pada siswa sesuai 
dengan materi  
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K 
Jika materi praktikum disajikan dimulai 
dengan suatu masalah pada siswa seuai 
dengan materi dan kurang mudah dipahami 
SK 
Jika materi praktikum disajikan  tidak dimulai 
dengan suatu masalah pada siswa sesuai 
dengan materi dan mudah dipahami 
10 
Kegiatan praktikum 
dilakukan dengan masalah 
terbuka 
SB 
Jika kedua praktikum disajikan dengan 
masalah terbuka 
B 
Jika kedua praktikum hanya satu disajikan 
dengan masalah terbuka 
K 
Jika kedua praktikum disajikan dengan 
masalah terbuka tetapi tidak sesuai 
SK 
Jika kedua praktikum tidak disajikan dengan 
masalah terbuka 
11 
Permasalahan yang disajikan 
sesuai dengan kejadian 
sehari-hari 
SB 
Jika permasalahan yang disajikan sesuai 
dengan kejadian sehari-hari yang mudah 
dipahami dan jelas 
B 
Jika permasalahan yang disajikan sesuai 
dengan kejadian sehari-hari yang mudah 
dipahami  
K 
Jika permasalahan yang disajikan sesuai 
dengan kejadian sehari-hari tetapi kurang 
mudah dipahami  
SK 
Jika permasalahan yang disajikan tidak sesuai 
dengan kejadian sehari-hari  
12 
Penyajian kegiatan 
praktikum terbuka tidak 
dibatasi 
SB 
Jika kegiatan praktikum terbuka dan tidak 
membimbing kegiatan dalam melakukan 
praktikum  
B 
Jika kegiatan praktikum kurang terbuka 
dalam melakukan praktikum 
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K 
Jika kegiatan praktikum terkesan 
membimbing kegiatan dalam melakukan 
praktikum 
SK 
Jika tidak ada kegiatan praktikum terbuka dan 
tidak membimbing kegiatan dalam 
melakukan praktikum 
13 
Penyajian ruang diskusi 
terbuka sangat membantu 
siswa 
SB 
Jika terdapat kolom untuk kolom diskusi 
sangat membantu siswa 
B Jika terdapat kolom diskusi membantu siswa  
K Jika terdapat kolom diskusi tapi tidak sesuai 
SK 
Jika tidak terdapat kolom diskusi yang 
membantu sisiwa 
14 
Kegiatan praktikum ini dapat 
mengukur tingkat 
pemahaman konsep siswa 
SB 
Jika kegiatan praktikum ini dapat 
menimbulkan pemahaman konsep dengan 
benar 
B 
Jika kegiatan praktikum ini dapat 
menimbulkan pemahaman konsep  
K 
Jika kegiatan praktikum ini dapat 
menimbulkan pemahaman konsep tetapi tidak 
benar 
SK 
Jika kegiatan praktikum ini tidak dapat 
menimbulkan pemahaman konsep  
15 
Siswa dilibatkan dalam 
berpendapat yang dituangkan 
dianalisis data mengenai 
praktikum yang dilakukan 
SB 
Jika buku praktikum terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data yang sesuai 
B 
Jika buku praktikum terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data 
K 
Jika buku praktikum terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data tetapi tidak 
jelas 
SK 
Jika buku praktikum tidak terdapat kolom 
berpendapat dalam analisis data yang sesuai 
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16 
Pendapat siswa diarahkan 
untuk menyimpulkan 
kegiatan praktikum yang 
dilakukan 
SB 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data ada kolom kesimpulan yang berurutan 
dan bagus 
B 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data ada kolom kesimpulan yang berurutan 
K 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data ada kolom kesimpulan yang berurutan 
tetapi tidak bagus 
SK 
Jika di buku praktikum setelah kolom analisis 
data tidak ada kolom kesimpulan yang 
berurutan 
17 
Kegiatan praktikum ini 
meningkatkan kreativitas 
siswa 
SB 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya 
dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan baik dan benar 
B 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya 
dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan kurang baik dan benar 
K 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya 
dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan baik dan tidak benar 
SK 
Jika kegiatan praktikum keseluruhannya tidak 
dapat meningkatkan sikap kreativ siswa 
dengan baik dan benar 
18 
Tata bahasa yang digunakan 
sederhana dan mudah 
dipahami 
SB 
Jika kalimat menggunakan bahasa yang 
komunikatif, mudah dipahami dan tidak ada 
kesalahan tulisan 
B 
Jika kalimat menggunakan bahasa 
komunikatif dan mudah dipahami  
K 
Jika kalimat menggunakan bahasa 
komunikatif kurang dipahami dan ada 
kesalahan tulisan 
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SK 
Jika kalimat yang digunakan tidak dengan 
bahasa yang komunikatif dan tidak dapat 
dipahami 
19 
Menggunakan bahasa 
indonesia yang baku 
SB 
Jika bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa ilmiah dan benar, bahasa sesuai EYD, 
dan bahasa sering digunakan 
B 
Jika bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa ilmiah dan benar, bahasa sesuai EYD 
K 
Jika bahasa yang digunakan merupakan 
bahasa ilmiah dan benar 
SK 
Jika bahasa yang digunakan tidak merupakan 
bahasa ilmiah dan benar, bahasa tidak sesuai 
EYD 
20 
Kalimat tidak menimbulkan 
makna ganda 
SB 
Jika kalimat jelas, tidak bermakna ganda, dan 
tidak menggunakan kata kiasan 
B 
Kalimat jelas, tidak bermakna ganda, tetapi 
menggunakan kata kiasan 
K 
Kalimat tidak jelas, bermakna ganda, tetapi 
tidak menggunakan kata kiasan 
SK 
Jika kalimat tidak jelas, bermakna ganda dan 
menggunakan kata kiasan 
21 
Konsistensi penggunaan 
jenis font 
SB 
Jika font yang digunakan menarik dan 
konsisten dalam penggunaannya 
B 
Jika font menarik tetapi tidak konsisten dalam 
penggunaanya 
K 
Jika font tidak menarik dan tidak konsisten 
dalam penggunaanya 
SK 
Jika font yang digunakan terlalu berlebihan 
dan sulit dibaca 
22 
Konsistensi penggunaan 
ukuran font 
SB 
Jika penggunaan ukuran font serasi dengan 
ukuran kertas sesuai dan mudah dibaca 
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B 
Jika penggunaan ukuran font sesuai dan 
mudah dibaca 
K 
Jika penggunaan ukuran font sesuai dan sulit 
dibaca 
SK 
Jika penggunaan ukuran font tidak sesuai dan 
sulit keterbacaannya 
23 
Kesesuaian antara layout 
cover/sampul depan (tata 
letak teks dan gambar) 
dengan ukuran kertas 
SB 
Jika tata letak teks dan gambar sesuai dengan 
ukuran kertas dan menarik 
B 
Jika tata letak teks dan gambar sesuai dengan 
ukuran kertas tetapi kurang menarik 
K 
Jika tata letak teks dan gambar tidak sesuai 
dengan ukuran kertas dan tidak menarik 
SK 
Jika tata letak teks dan gambar tidak teratur 
dan tidak ada gambar 
24 
Kesesuaian antara proporsi 
warna dengan keseimbangan 
warna 
SB 
Jika proporsi warna seimbang dan warnanya 
menarik 
B 
Jika proporsi warna seimbang dan warnanya 
tidak menarik 
K 
Jika proporsi warna dominan salah satu dan 
tidak menarik 
SK 
Jika proporsi warna hanya satu dan tidak 
menarik 
25 
Desain buku secara 
keseluruhan bagus dan 
menarik 
SB 
Jika desain buka secara tulisan,gambar dan 
warna yang sesuai, semuanya bagus dan 
menarik  
B 
Jika desain buka secara tulisan,gambar dan 
warna yang sesuai, semuanya bagus tetapi 
kurang menarik 
K 
Jika desain buka secara tulisan,gambar dan 
warna yang sesuai, semuanya kurang bagus 
dan kurang menarik 
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SK 
Jika desain buka secara tulisan,gambar dan 
warna semuanya tidak bagus dan tidak 
menarik 
26 
Keserasian kolom dengan 
ukuran kertas 
SB 
Jika ukuran kolom sesuai dengan ukuran 
kertas dan jelas 
B 
Jika ukuran kolom sesuai dengan ukuran 
kertas tetapi kurang jelas 
K 
Jika ukuran kolom tidak sesuai dengan 
ukuran kertas dan tidak jelas 
SK Jika ukuran kolom melebi ukuran kertas 
27 
Ketepatan dalam penyusunan 
tata letak isi buku panduan 
SB 
Jika 90% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
B 
Jika 65% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
K 
Jika 40% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
SK 
Jika 15% halaman buku panduan sesuai 
dengan daftar isi 
28 
 
Buku praktikum ini dapat 
membantu siswa memahami 
konsep fisika 
 
SB 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan baik 
dan benar 
B 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan 
kurang baik dan benar 
K 
Jika buku praktikum ini dapat membantu 
siswa memahami konsep fisika dengan baik 
dan tidak benar 
SK 
Jika buku praktikum ini tidak dapat 
membantu siswa memahami konsep fisika 
dengan baik dan benar 
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29 
Buku praktikum ini dapat 
meningkatkan sikap kreatif 
dan ketrampilan siswa 
 
SB 
Jika buku praktikum ini dapat meningkatkan 
sikap kreatif dan ketrampilan siswa dengan 
baik dan benar 
B 
Jika buku praktikum ini dapat meningkatkan 
sikap kreatif dan ketrampilan siswa dengan 
kurang baik dan benar 
K 
Jika buku praktikum ini dapat meningkatkan 
sikap kreatif dan ketrampilan siswa dengan 
kurang baik dan tidak benar 
SK 
Jika buku praktikum ini tidak dapat 
meningkatkan sikap kreatif dan ketrampilan 
siswa dengan baik dan benar 
30 
Informasi dalam buku ini 
memberikan tambahan 
pengetahuan 
SB 
Jika informasi dalam buku ini memberikan 
tambahan pengetahuan dengan jelas, benar 
dan bermanfaat 
B 
Jika informasi dalam buku ini memberikan 
tambahan pengetahuan dengan kurang jelas, 
benar dan bermanfaat 
K 
Jika informasi dalam buku ini memberikan 
tambahan pengetahuan dengan kurang jelas 
dan kurang benar  
SK 
Jika informasi dalam buku ini tidak 
memberikan tambahan pengetahuan dengan 
jelas, benar dan bermanfaat 
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LAMPIRAN II 
PENILAIAN DAN PENELITIAN 
No Lampiran 
1 Daftar Validasi dan Penilaian Produk 
2 Hasil Validasi Ahli Materi 
3 Hasil Validasi Ahli Media 
4 Hasil Validasi Instrumen 
5 Penilaian Produk Ahli Materi 
6 Penilaian Produk Ahli Media 
7 Penilaian produk Guru Fisika SMA/MA 
8 Daftar Hadir Uji Produk Awal 
9 Daftar Hadir Uji Utama 
10 Respon siswa Uji Produk Awal 
11 Respon Siswa Uji Utama 
12 Lembar Keterlaksanaan 
13 Hasil Uji Utama 
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Lampiran 2.1 
a. Daftar Validasi 
Nama NIP Istansi 
Idham Syah Alam, M.Sc - UIN Sunan Kalijaga/ 
Fisika 
Drs. H. Aris Munandar, M.Pd 4902188 UST Yogyakarta/ Fisika 
Sidiq Premono, M.Pd 19820124 000000 1 301 UIN Sunan Kalijaga/ 
Pendidikan Kimia 
 
b. Daftar Penilai 
Ahli Materi 
Nama NIP Instansi 
Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, 
S.Si, M.Pd 
19771025 200501 1 004 UIN SUKA/ Fisika 
Pujianto, M.Pd 19770323 200212 1 002 UNY/Pendidikan Fisika 
Anis Yuniati, M.Si 19830614 200901 2 009 UIN SUKA/Fisika 
 
Ahli Media 
Nama NIP Instansi  
Norma Sidik Risdiato, M.Sc 19870630 201503 1 003 UIN SUKA/ Pendidikan 
Fisika 
 
Rahmad Resmiyanto, M.Sc 19820322 201503 1 002 UIN SUKA/ Pendidikan 
Fisika 
 
 
Guru Fisika SMA/MA 
Nama NIP Instansi 
Zunanto. S.Pd 19760212 200604 1 023 SMA N 1 Banguntapan 
Dra. Sukensri Hardiati 19641106 199203 2 005 SMA N 1 Banguntapan 
Muhammad Rizal S.Pd.Si - MA Ibnu Qoyyim Putra 
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Lampiran 2.2 
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Lampiran 2.3 
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Lampiran 2.4
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Lampiran 2.5 
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Lampiran 2.6
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Lampiran 2.7
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Lampiran 2.8 
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Lampiran 2.9 
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Lampiran 2.10 
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Lampiran 2.11
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Lampiran 2.12
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LAMPIRAN III 
HASIL ANALISIS DATA 
 
No Lampiran 
1 Hasil Analisis Penilaian Ahli Materi  
2 Hasil Analisis Penilaian Ahli Media 
3 Hasil Analisis Penilaian Guru Fisika SMA/MA 
4 Hasil Analisis Data Uji Produk Awal 
5 Hasil Analisis Data Uji Utama 
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Lampiran 3.1 
Perhitungan Kualitas Produk Ahli Materi 
a. Rekap Hasil Penilaian 
Aspek  
Pernyataan 
Penilai Σ 
Skor 
Σ Per 
Aspek 
Rata-
rata 
Persentase 
(%) 
Kategori 
1 2 3 
Pendahuluan 1 4 3 4 11 11 3,667 91,6666667 Sangat Baik 
Cakupan 
Materi 
2 4 3 4 11 
41 3,417 85,4166667 Sangat Baik 
3 3 3 4 10 
4 4 3 3 10 
5 4 3 3 10 
open ended 6 4 3 4 11 
90 3,333 83,3333333 Baik 
7 4 2 4 10 
8 4 3 3 10 
9 3 3 3 9 
10 2 3 4 9 
11 4 3 4 11 
12 3 3 4 10 
13 4 3 4 11 
14 4 2 3 9 
Fungsi 15 4 3 3 10 
30 3,333 83,3333333 Sangat Baik 16 4 3 3 10 
17 4 3 3 10 
Keseluruhan 63 49 60 172 172 3,373 84,3137255 Sangat Baik 
 
b. Kategori Penilaian 
Rata-rata skor (X) Kategori 
˃ 3,25 – 4,00 Sangat Baik (SB) 
˃ 2,50 – 3,25 Baik (B) 
˃ 1,75 – 2,50 Tidak Baik (TB) 
1,00 – 1,75 Sangat Tidak Baik (STB) 
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c. Perhitungan  
No Perhitungan 
Aspek 
Keseluruhan 1. Pendahuluan 
1 Jumlah Responden 3 3 
2 Jumlah Pernyataan 17 1 
3 Skor Maksimal 17x4x3=204 3x1x4=12 
4 Skor yang Diperoleh 172 11 
5 Skor Rata-rata 172:(3x17)=3,73 11:(3x1)=3,67 
6 Persentase 84,31 % 91,66 % 
7 Kriteria Sangat Baik Sangat Baik 
 
No Perhitungan 
Aspek 
1. Materi 
2. Open 
ended 
1 Jumlah Responden 3 3 
2 Jumlah Pernyataan 4 9 
3 Skor Maksimal 4x4x3=48 9x3x4=108 
4 Skor yang Diperoleh 41 90 
5 Skor Rata-rata 41:(3x4)=3,41 90:(3x9)=3,33 
6 Persentase 85,41 % 83,33 % 
7 Kriteria Sangat Baik Sangat Baik 
 
No Perhitungan 
Aspek 
Fungsi 
1 Jumlah Responden 3 
2 Jumlah Pernyataan 3 
3 Skor Maksimal 3x4x3=36 
4 Skor yang Diperoleh 30 
5 Skor Rata-rata 30:(3x3)=3,33 
6 Persentase 83,33 % 
7 Kriteria Sangat Baik 
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Lampiran 3.2 
Perhitungan Kualitas Produk Ahli Media 
a. Hasil Rekap Nilai 
Aspek Penilaian Pernyataan 
Penilai Σ 
Skor 
Σ Per 
Aspek 
Rata-
rata 
Persentase  
(%) 
Kategori  
1 2 
Fisik/Tampilan 1 3 3 6 
25 3,13 78,125 Baik 
2 3 3 6 
3 3 3 6 
4 3 4 7 
Format 5 3 4 7 
35 3,5 87,5 
Sangat 
Baik 
6 3 4 7 
7 3 4 7 
8 3 4 7 
9 3 4 7 
Bahasa 10 3 3 6 
20 3,33 83,3333 
Sangat 
Baik 
11 3 4 7 
12 3 4 7 
Huruf/Font 13 3 3 6 
13 3,25 81,25 Baik 
14 3 4 7 
Fungsi 15 3 3 6 
17 2,83 70,8333 Baik 16 2 3 5 
17 3 3 6 
Keseluruhan 50 60 110 110 3,24 80,8824 Baik 
 
b. Kategori penilaian 
Rata-rata skor (X) Kategori 
˃ 3,25 – 4,00 Sangat Baik (SB) 
˃ 2,50 – 3,25 Baik (B) 
˃ 1,75 – 2,50 Tidak Baik (TB) 
1,00 – 1,75 Sangat Tidak Baik (STB) 
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c. Perhitungan  
No Perhitungan 
Aspek 
Keseluruhan 1. Tampilan  
1 Jumlah Responden 2 2 
2 Jumlah Pernyataan 17 4 
3 Skor Maksimal 17x4x2=136 4x4x2=32 
4 Skor yang Diperoleh 110 25 
5 Skor Rata-rata 110:(2x17)=3,24 25:(2x4)=3,13 
6 Persentase 80,88 % 78,12 % 
7 Kriteria Baik Baik 
 
No Perhitungan 
Aspek 
Format Bahasa 
1 Jumlah Responden 2 2 
2 Jumlah Pernyataan 5 3 
3 Skor Maksimal 5x4x2=40 2x3x4=24 
4 Skor yang Diperoleh 35 20 
5 Skor Rata-rata 35:(2x5)=3,5 20:(2x3)= 3,33 
6 Persentase 87,5 % 83,33 % 
7 Kriteria Sangat Baik Sangat Baik 
 
No Perhitungan 
Aspek 
Huruf/Font Fungsi 
1 Jumlah Responden 2 2 
2 Jumlah Pernyataan 2 3 
3 Skor Maksimal 2x4x2=16 2x3x4=24 
4 Skor yang Diperoleh 13 17 
5 Skor Rata-rata 13:(2x2)=3,25 17:(3x2)=2,83 
6 Persentase 81,25 % 70,83 % 
7 Kriteria Baik Baik 
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Lampiran 3.3 
Perhitungan Hasil Penilaian Guru Fisika SMA/MA 
a. Rekap Penilaian 
 
b. Kriteria Penilaian 
Rata-rata skor (X) Kategori 
˃ 3,25 – 4,00 Sangat Baik (SB) 
˃ 2,50 – 3,25 Baik (B) 
˃ 1,75 – 2,50 Tidak Baik (TB) 
1,00 – 1,75 Sangat Tidak Baik (STB) 
 
c. Perhitungan  
1 2 3
Pendahuluan 1 4 4 3 11 11 3,667 91,6667 Sangat Baik
2 4 3 3 10
3 3 4 3 10
4 4 3 4 11
5 3 4 4 11
6 4 4 3 11
7 3 3 3 9
8 4 4 2 10
9 4 3 3 10
10 4 3 3 10
11 3 4 3 10
12 3 3 3 9
13 3 3 3 9
14 4 3 3 10
15 3 3 3 9
16 4 3 3 10
17 4 4 3 11
18 3 3 3 9
19 4 3 3 10
20 4 3 3 10
Fisik Tampilan 21 4 4 3 11 11 3,667 91,6667 Sangat Baik
22 4 3 3 10
23 4 3 3 10
24 4 4 3 11
25 3 3 3 9
26 4 3 3 10
95 87 79 261 261 3,346 83,6538 Sangat Baik
open ended
Bahasa
Huruf Font
Fungsi
Keseluruhan
Aspek 
Perny
ataan
Penilai
Format
Cakupan Materi
30 3,333 83,3333 Sangat Baik
20 3,333 83,3333 Sangat Baik
20 3,333 83,3333 Sangat Baik
Sangat Baik
85,4167 Sangat Baik
97 3,233 80,8333 Baik
31
41
3,444
3,417
86,1111
Persent
ase 
KategoriΣ Skor
Σ Per 
Aspek
Rata-
rata
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No Perhitungan 
Aspek 
Keseluruhan  Pendahuluan  Format 
1 Jumlah Responden 3 3 3 
2 Jumlah Pernyataan 26 1 3 
3 Skor Maksimal 26x4x3=312 3x1x4=12 3x4x3=36 
4 Skor yang Diperoleh 261 11 31 
5 Skor Rata-rata 261:(3x26)=3,35 11:(3x1)=3,67 31:(3x3)=3,44 
6 Persentase 83,65 % 91,67 % 86, 11 % 
7 Kriteria Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
 
No Perhitungan 
Aspek  
Materi Open ended Bahasa 
1 Jumlah Responden 3 3 3 
2 Jumlah Pernyataan 4 10 2 
3 Skor Maksimal 3x4x4=48 10x4x3=120 3x2x4=24 
4 Skor yang Diperoleh 41 97 20 
5 Skor Rata-rata 41:(3x4)=3,42 97:(3x10)=3,23 20:(3x2)=3,33 
6 Persentase 85,42 % 80,83 % 83,33 % 
7 Kriteria Sangat Baik Baik Sangat Baik 
 
No Perhitungan 
Aspek 
Tampilan  Font  Fungsi  
1 Jumlah Responden 3 3 3 
2 Jumlah Pernyataan 1 2 3 
3 Skor Maksimal 3x1x4=12 3x2x4=24 3x3x4=36 
4 Skor yang Diperoleh 11 20 30 
5 Skor Rata-rata 11:(3x1)=3,66 20:(3x2)=3,33 30:(3x3)=3,33 
6 Persentase 91,66 % 83,33 % 83,33 % 
7 Kriteria Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Lampiran 3.4 
Perhitungan Respon Siswa Uji Produk Awal 
a. Rekap Penilaian 
Aspek  Pernyataan 
Responden Jumlah 
skor 
Jumlah 
Rata-
rata 
IDEAL 
(%) 
Kategori 
1 2 3 4 5 
Format 1 3 3 3 3 3 15 
44 2,933 73,33 Setuju 2 3 4 4 3 3 17 
3 2 3 2 2 3 12 
Bahasa 4 3 3 4 3 3 16 16 3,2 80 Setuju 
Font 
5 3 3 4 3 4 17 17 3,4 85 
Sangat 
Setuju 
Tampilan 6 3 3 4 3 3 16 
34 3,4 85 
Sangat 
Setuju 7 3 4 4 3 4 18 
keseluruhan 20 23 25 20 23 111 111 3,171 79,29 Setuju 
b. Kriteria  
Rata-rata skor (X) Kategori 
˃ 3,25 – 4,00 Sangat Setuju (SS) 
˃ 2,50 – 3,25 Setuju (S) 
˃ 1,75 – 2,50 Tidak Setuju (TS) 
1,00 – 1,75 Sangat Tidak Setuju (STS) 
c. Perhitungan  
No Perhitungan 
Aspek 
Keseluruhan Format Bahasa   
1 Jumlah Responden 5 5 5 
2 Jumlah Pernyataan 7 3 1 
3 Skor Maksimal 5x7x4=140 5x3x4=60 5x1x4=20 
4 Skor yang Diperoleh 111 44 16 
5 Skor Rata-rata 111:(5x7)=3,17 44:(3x5)=3,2 16:(5x1)=3,4 
6 Persentase 79,29 % 80 % 85 % 
7 Kriteria Setuju Setuju Sangat Setuju 
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No Perhitungan 
Aspek 
Font  Tampilan  
1 Jumlah Responden 5 5 
2 Jumlah Pernyataan 1 2 
3 Skor Maksimal 5x1x4=20 5x2x4=40 
4 Skor yang Diperoleh 17 34 
5 Skor Rata-rata 17:(5x1)=3,4 34:(5x2)=3,4 
6 Persentase 85 % 85 % 
7 Kriteria Sangat Setuju Sangat Setuju 
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Lampiran 3.5 
Perhitungan Data Respon Siswa Uji Utama 
a. Rekap Respon 
Aspek 
Penilaian 
Kriteria Responden 
Jumlah 
skor 
Jumlah 
Rata-
rata 
Ideal 
(%) 
Kategori 
Pendahuluan 1 32 111 111 3,469 86,72 
Sangat 
Setuju 
Format Buku 
2 32 110 
329 3,427 85,68 
Sangat 
Setuju 
3 32 110 
4 32 109 
Materi 5 32 105 105 3,281 82,03 
Sangat 
Setuju 
open ended 
6 32 97 
418 3,266 81,64 
Sangat 
Setuju 
7 32 107 
8 32 108 
9 32 106 
Bahasa 10 32 112 112 3,5 87,5 
Sangat 
Setuju 
Fisik 11 32 111 111 3,469 86,72 
Sangat 
Setuju 
Huruf & Font 
12 32 114 
229 3,578 89,45 
Sangat 
Setuju 13 32 115 
Fungsi 
14 32 111 
224 3,5 87,5 
Sangat 
Setuju 15 32 113 
Keseluruhan 1639 1639 3,415 85,36 
Sangat 
Setuju 
b. Kriteria  
Rata-rata skor (X) Kategori 
˃ 3,25 – 4,00 Sangat Setuju (SS) 
˃ 2,50 – 3,25 Setuju (S) 
˃ 1,75 – 2,50 Tidak Setuju (TS) 
1,00 – 1,75 Sangat Tidak Setuju (STS) 
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c. Perhitungan  
No Perhitungan 
Aspek 
Keseluruhan Pendahuluan Format  
1 Jumlah Responden 32 32 32 
2 Jumlah Pernyataan 15 1 3 
3 Skor Maksimal 32x15x4=1920 32x1x4=128 32x3x4=384 
4 Skor yang Diperoleh 1639 111 329 
5 Skor Rata-rata 1639:(32x15)=3,41 111:(32x1)=3,46 329:(32x3)=3,42 
6 Persentase 85,36 % 86,72 % 85,68 % 
7 Kriteria Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 
 
No Perhitungan 
Aspek 
Materi  Open ended Bahasa  
1 Jumlah Responden 32 32 32 
2 Jumlah Pernyataan 1 4 1 
3 Skor Maksimal 32x1x4=128 32x4x4=512 32x1x4=128 
4 Skor yang Diperoleh 105 418 112 
5 Skor Rata-rata 105:(32x1)=3,28 418:(32x4)=3,266 112:(32x1)=3,5 
6 Persentase 82,03 % 81,64 % 87,5 % 
7 Kriteria Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 
 
No Perhitungan 
Aspek 
Fisik  Huruf & Font Fungsi 
1 Jumlah Responden 32 32 32 
2 Jumlah Pernyataan 1 2 2 
3 Skor Maksimal 32x1x4=128 32x2x4=256 32x2x4=256 
4 Skor yang Diperoleh 111 229 224 
5 Skor Rata-rata 111:(32x1)=3,47 229:(32x2)=3,58 224:(32x2)=3,5 
6 Persentase 86,72 % 89,45 % 87,5 % 
7 Kriteria Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 
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Lampiran 2.13 Hasil Uji Utama 
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LAMPIRAN IV 
SURAT IZIN PENELITIAN 
 
 
No Lampiran 
1 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol DIY 
2 Surat Izin Penilitian dari Dinas Pendidikan DIY 
3 Surat Keterangan Bukti Telah Melaksanakan Penelitian di SMA N 1 
Banguntapan 
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Lampiran 4.1 
 
Lampiran 4.2 
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Lampiran 4.3 
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